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Tämä tutkielma on analyysi palomiehen ammatti-identiteetin rakentumisesta toimijan aseman näkökulmasta. Tutkielma ajoittuu pelastustoimessa
toteutettavaan uudistukseen, joka astuu voimaan vuoden 2004 alusta. Tutkielman aineisto koostuu viidentoista palomiehen haastattelusta viidestä
eri kaupungista. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen asennetutkimus.
Haastateltavat ottavat kantaa viiteen väittämään, jotka on poimittu pelastustoimen uudistuksen pohjana olevan selvitysmies Pekka Myllyniemen
laatiman raportin kehittämisehdotuksista. Väitelauseet käsittelevät ennaltaehkäisevän työn lisäämistä, työajan ja palkkausjärjestelmän
muuttamista, päätoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön välisiä suhteita sekä selviytymistä sammutus- ja pelastustehtävistä.
Tutkielman aineiston perusteella palomiesten ammatti-identiteetin rakennuspuita ovat toimintakykyisen pelastajan, professionaalisen
ammattilaisen, sekä valistajan ja neuvojan toimijan asemat. Vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta nousi esille myös sivustaseuraajan toimijan
asema. Toimintakykyisen pelastajan toimijan asema viittaa ripeyteen, ammattitaitoon, riittävään vahvuuteen ja huollettuun kalustoon.
Professionaalisen ammattilaisen toimijan aseman kautta korostetaan työn ammattimaisuutta, arvostusta ja erottautumista vapaapalokuntalaisista.
Pelastustoimen muuttunut puheavaruus tarjoaa palomiehille myös ennaltaehkäisevän työn toimijan asemaa, josta palomiehet hyväksyvät
neuvojan ja valistajan toimijan aseman, mutta suhtautuvat penseästi palotarkastustyön tekemiseen. Sivustaseuraajan toimijan asemalle on
ominaista vähäinen mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskeviin päätöksiin.
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